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Abstract 
The main purpose of the project is the creation of elements and places related to ancient 
myths of Mediterranean culture, that begins with the reinterpretation of present 
environments in works of different poets, making graphical work using the ancient cultural 
corpus as inspiration for it. And then, extracting from this material the elements of a new 
work. 
The use of cultural materials that prevails in a precarious state nowadays is one of the 
distinctive features of the project. In spite of being in our behaviour base and way to see the 
world, modernity has marginalized the sources of our own culture as people’s education 
sources. 
Going from my own experience of discovering this literary works, often rarely known and 
dispensable for young people’s interests, I realize the past literary corpus contribution of its 
evocation capacity of images, the amount of reinterpretations that people can do, and I 
think these elements are rich from the plastic point of view. 
The idea of the project goes inseparably related to the way to deal with this work, 
considering that I want to do the classic story reinterpretation  through using and combining 
the new technologies with graphic production tools that are more traditional. 
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Memòria  
La idea principal del projecte  Treball Final de Grau seria la creació d’espais i elements 
associats a antics mites de la cultura mediterrània, que parteix d’una reinterpretació 
d’entorns presents als textos dels poetes clàssics,  a través d’una obra gràfica que, tot 
aprofitant com a inspiració el corpus cultural antic, extregui d’aquest material els elements 
d’una obra nova. 
Una de les particularitats del projecte té a veure amb l’ús de materials culturals  que 
perviuen de manera precària en la societat actual, tot i estar a la base dels nostres 
comportaments i la nostra manera de veure el món, perquè la modernitat ha bandejat les 
fonts de la pròpia cultura com a continguts de culturització de la gent.  
Partint de la meva experiència de descoberta d’aquests textos, sovint poc coneguts i 
prescindibles pel que fa a l’interès de la gent jove,  m’adono de la  capacitat d’evocació 
d’imatges que aporta el corpus literari del passat, de la quantitat de reinterpretacions que 
se’n poden fer, i penso que són elements rics des del punt de vista plàstic. 
La idea del projecte (el què) aniria indestriablement associada a la manera d’abordar el 
treball (el com), ja que la reinterpretació de la narració clàssica  es vol fer a través de la 
combinació de l’ús de  noves tecnologies amb eines de caire més tradicional de  producció 
gràfica. 
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Introducció 
 
 
“A partir d’ara, reina Medbh, 
ens disposem a oblidar-te” 
                               MERLÍN (1998)(1) 
 
 
Les obres dels autors clàssics van desaparèixer a l’Edat Mitjana de l’abast de la gent.  Potser 
estem, sense saber-ho, fabricant una nova Edat Mitjana del pensament en la qual el 
coneixement associat a les Humanitats es sacrifica en els altars del déu de les noves 
tecnologies amb la finalitat de contribuir a l’aparició una realitat sofisticadament digital, 
buida de recursos humanístics i referents  culturals, malgrat que el miratge creat per la 
infinitud de la xarxa ens porti a pensar que tot és al nostre abast.   
Hi ha qui pensa que el passat és un estadi superat que no ens aporta res.  Aquest prejudici 
contribueix a generar una situació de “peix que es mossega la cua”: si el passat no ens 
aporta res, perquè ja ha acomplert la seva funció i ha desaparegut, no cal que ens hi 
capfiquem: anem tirant endavant, sense girar la mirada, no fos cas que quedéssim 
convertits en estàtues de sal, i, quan més mirem endavant sense mirar endarrere, més 
abocats estem a haver d’anar partint de zero cada vegada. El bandejament del passat ens 
empobreix. 
En una societat que viu de la immediatesa i en la qual la formació humanística ha estat 
relegada al paper residual i la desaparició (2), reivindicar la contemporaneïtat  d’obres com 
l’Odissea d’Homer i la interpretació artística inspirada en el seu contingut pot ser vist poc 
menys que com un disbarat, però és aquesta condició d’element mític d’un llegat cultural 
que es bandeja, allò que la fa interessant des del punt de vista de la recreació. 
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Contingut 
El treball consisteix en la realització d’un conjunt de sis dibuixos inspirats per  escenes del 
llibre de l’Odissea d’Homer. 
 
Justificació 
M’interessa aprendre del passat i del present. 
En primer lloc he escollit treballar sobre aquesta obra per la  quantitat i varietat d’imatges 
interessants que s’extreuen de la  seva lectura i també perquè em permet aprendre i 
recrear, des del punt de vista del dibuix,   temes que estan a la base de la nostra cultura. 
M’agrada pensar que el present ens regala eines d’expressió gràfica que milloren les 
condicions a partir de les quals l’artista pot expressar-se amb una varietat molt gran de 
recursos tècnics, que ajuden a l’elaboració d’una obra personal i que també aquests mitjans 
poden ser vehicle de difusió de l’obra feta, com un altre camí per arribar a la gent i donar a 
conèixer el que fas. 
Parteixo de la convicció que, per poder crear, primer cal fer un treball de documentació el 
més complet possible sobre allò que intentes expressar i, en aquest cas, llegir l’obra 
d’Homer és fer un exercici privilegiat (molts el qualificarien de pèrdua de temps) i fascinant 
(per la qualitat literària d’un text ben traduït per Carles Riba), que aporta energia creativa i 
múltiples possibilitats per al desenvolupament d’obra gràfica.  També de la convicció que el 
domini de les tècniques que possibiliten l’expressió artística,  tant les noves tecnologies com 
les més tradicionals, la barreja de mitjans a l’abast, pot suposar un avantatge molt 
interessant des del punt de vista de la creació plàstica quan un no es vol tancar cap porta pel 
que fa a l’expressió de les seves idees amb la màxima llibertat possible. 
Entenc, en relació al tema triat, que la condició d’obra antiga pot ser un factor positiu ja 
que, actualment, hi ha molta gent que en té un coneixement precari o gairebé nul i aquest 
fet podria conferir a l’obra un valor addicional en el sentit que permetria “descobrir” 
referents culturals “inèdits”.  
 
Continguts de referència: 
Treball de gravat 
Vaig elaborar un projecte conformat per sis planxes de coure de dimensions 25 x 16,5 cm, i 
28 x 19,5 cm.            
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El tema del qual vaig voler partir per fer el treball està relacionat amb la mitologia,  amb 
personatges que, quan hom llegeix als llibres les descripcions que se'n fan, no deixen de 
produir reaccions de rebuig, de por, de fàstic. Éssers fantàstics que provenen de les històries 
populars i ancestrals de les cultures d'arreu d'Europa, cadascuna amb les seus relats 
particulars, però amb un punt de contacte: la por a allò que és diferent. La por duu a la 
cautela, la prevenció, a la paràlisi que frena l'actitud natural de les persones i és 
precisament aquest l'objectiu que persegueixen els relats populars, controlar les masses a 
través del temor. 
Tenint present aquesta idea, vaig voler girar-la: en comptes de representar uns individus 
repulsius, he optat per representar-los, a través d'un disseny il·lustratiu i senzill, amb 
aspecte més humà i fent-los simpàtics i propers. 
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Treball sobre el Llibre de les 
Bèsties de Ramon Llull 
Projecte conformat per sis 
dibuixos de dimensions 29,7 x 42 
realitzat amb tècniques mixtes del 
medi tradicional i el digital, basada 
en l’ obra de Ramon Llull que 
relata  les conspiracions de poder 
de la guineu, Na Renard, que són 
el reflex de les relacions de poder 
que es donen entre els estaments 
socials de l’època, tots ells obra de 
déu en la mesura en que aquest 
ordena la naturalesa de tot el que 
hi ha sobre la Terra, i infereix 
harmonia a les relacions que 
s’estableixen a partir de la 
condició de cadascú, així, el 
creient se sap part d’un tot que 
acompleix la funció que déu li ha 
reservat i roman fidel al seu destí 
com una manera de servir déu. Les 
maquinacions de na Renard, 
intentant escapar en tot moment 
al destí reservat a la seva condició, 
acaben malament, no pas perquè 
ella no hagi fet de tot i més per 
fugir-ne, sinó perquè 
inexorablement la seva sort ja 
estava dictada molt abans que ella 
es decidís a actuar per canviar-la a 
millor.  Llull parteix de la idea  que, 
per voluntat divina, cada individu 
està destinat a ocupar una posició 
en l’entramat social i a no poder 
modificar el seu destí i, si fan 
l’intent de canviar-lo, acabaran 
sent retornats al seu paper, que és 
l’atorgat per déu a la seva 
condició. 
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La combinació de tècniques emprades per realitzar aquesta sèrie serveix de precedent 
estètic a la manera d’elaborar el plantejament de la sèrie gràfica que constitueix el Treball 
Final de Grau. 
 
 
 
 
 
Procés de creació 
Com s’ha desenvolupat l’obra.  Metodologia. 
Els  sis dibuixos que conformen el treball han estat desenvolupats seguint el procés que 
s’explica a continuació: 
1-Recerca d’informació. Lectura del llibre L’Odissea. 
Determinació de l’espai concret de recerca d’informació per crear posteriorment la sèrie de 
dibuixos del treball final de grau. 
L’objecte  de la cerca es centrarà inicialment en llegir l’Odissea d’Homer i, extreure 
informació de fragments interessants  que puguin inspirar la creació d’obra gràfica. 
2-Consideració d’idees per a escenes i imatges. 
A mesura que s’avança en la lectura, es va prenent nota de tots els fragments, personatges, 
escenes o cites textuals que es poden tenir en consideració com a punt de partida de la 
creació artística. (2) 
3 -Selecció d’imatges i paràgrafs concrets. 
Un cop finalitzada la lectura i l’anotació d’informació, es fa una selecció de les 7-8 escenes 
més interessants, que serviran com a base per la realització dels dibuixos que formaran part 
de l’obra. 
4 -Croquis/esbossos. Primeres idees. Esbossos a llapis. Selecció entre les diverses 
composicions pensades per cada proposta.  Esbossos A5 format Photoshop. 
Es comencen a fer uns quants croquis de composició a llapis amb les primeres idees que 
sorgeixen a l’hora d’interpretar les paraules de les escenes.  Es tracta de veure diferents 
opcions de distribució dels elements que apareixeran sobre el pla en cada una de les peces 
gràfiques que conformaran la sèrie. Paral·lelament  es realitzen també esbossos més 
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elaborats en Photoshop per acabar de decidir amb quin enquadrament s’acabaran realitzant 
els dibuixos. (3) 
5- Adequació de l’obra al temps.  Reducció de dibuixos. 
Un cop planificats com seran els 7-8 dibuixos, per recomanació del tutor atès el temps de 
lliurament que disposem, es redueix el nombre de dibuixos a presentar. 
6- 2a selecció (6 dibuixos). 
Dels 7-8 dibuixos que es tenia pensat fer inicialment, se’n fa una selecció de 6. 
8- Realització dibuixos definitius en format DIN-A3. 
Posteriorment, es comencen a fer els dibuixos definitius  en format DIN-A3 utilitzant per una 
banda materials tradicionals per elaborar la part lineal, primer fent les línies a llapis i 
després passant-les a tinta. Per ser a continuació fotografiades i digitalitzades.  
Un cop a l’ordinador, les fotografies es manipulen amb Photoshop tocant els paràmetres per 
aconseguir que la línia i el suport, el full, es vegin tan contrastats com sigui possible, 
intentant de reduir tots els altres valors, aconseguint ressaltar la línia negra del dibuix 
respecte del fons blanc. (4) 
Seguidament, tenint de referencia les composicions fotografiades, es comencen a crear els 
volums dels elements que apareixen a les escenes, les llums i les ombres amb  pinzells del 
Photoshop, combinant diferents tipus de capes, fent-ne un ús més continuat d’unes i un ús 
més reduït d’unes altres: (normal, softlight, hardlight, “multiply”,overlay, divide i color) 
utilitzant capes de màscara i diferents nivells de transparència. 
Utilitzant les capes de color i seleccionant una gamma de color reduïda, es pretén fer ús del 
color com a transició entre els diversos dibuixos, seguint un ordre de més terra a més fred. 
D’aquesta manera, es vol establir un ordre visual en la seqüència – quin és el punt d’inici (A) 
i com arriba fins al final (B). 
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Seguidament s’escanegen trossos de paper Canson estripats perquè els marges quedin amb 
una textura irregular. A continuació s’incorpora text a les obres gràfiques, per indicar el 
fragment de l’escena literària de la qual ha sorgit el dibuix. 
D’aquesta manera es pretén simular que el dibuix està esqueixat i que, per darrere, hi ha el 
text que és d’on ha sorgit la idea de l’obra que ha fet traslladar les paraules a imatges. 
 
9- Seqüència de l’elaboració dels dibuixos  en la qual es pot observar el procés que s’ha 
seguit. 
 
 
Part tradicional :  línia llapis- tinta- fotografia- digitalització. 
 
                                         
 
Començant a esbossar la 
composició. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definint les figures. 
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Fotografiar el dibuix prèviament passat a 
tinta i digitalitzar la imatge. 
 
 
 
 
Part digital: volums/llums/ombres. 
 
 
 
Es crea on nou document al Photoshop 
(.psd) i es comença a treballar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nou, tenint de referència la imatge 
anterior, es fa un esbós dels objectes per 
tenir en compte  les parts que no 
s’aprecien en el dibuix fotografiat, per 
comoditat a l’hora de treballar. 
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Es determina de manera esquemàtica per 
on aniran la llum i les ombres. 
 
 
 
 
 
 
 
Es comencen a posar diferents tons a les 
diverses parts que configuren el dibuix. 
 
 
 
 
 
 
 
Es continuen posant tonalitats més clares 
i fosques per anar definit els elements. Es 
combinen pinzells diferents per crear 
textures del terra.  Es defineixen els caps 
i cossos de les ovelles i del cos que penja. 
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 Primer s’intenta de recobrir les ovelles 
de llana però no s’està conforme amb el 
resultat. Es rectifica l’aparença de la llana 
que cobreixen les ovelles i, tot utilitzant 
com a base dels límits dels contorns de la 
llana, es van definint flocs de pèl al llarg i 
a l’ample de la primera ovella. 
 
 
 
 
 
S’acaba de definir la llana de la primera i 
es fa el mateix amb les altres dues. 
S’incorpora cabell al cap del personatge 
que va penjat. 
Es comença a treballar la paret del fons 
de la imatge. 
 
 
 
 
 
 
Es continuen fent volums a la paret de la 
cova. 
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Es rectifica la forma de les roques i 
s’intenta de trencar la forma circular amb 
línies transversals. 
 
 
 
 
 
S’acaba de treballar les formes, el 
texturat i les ombres de la paret. 
 S’acaba el modelat del ciclop i es pinten 
textures pretenent que l’efecte sigui 
d’esquerdat a la zona del terra en front 
de la primera ovella. 
 
 
 
 
 
 
Llum que incideix sobre objectes utilitzant 
capa soft light al 17 % d’opacitat. 
Ombres dels objectes i definició de la 
zona del cel. 
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Integració de la línia de la foto 
digitalitzada en algunes zones amb 
diferents intensitats. S’afegeix un 
degradat de color des de colors terra a 
blancs utilitzant una capa en mode color 
al 60% de la seva opacitat. 
 
 
 
 
 
S’escanegen trossos de papers Canson 
estripats i s’adjunten a la imatge, 
incorporant-hi el text. Per acabar, es 
segueix el consell del tutor de realitzar 
una petita correcció, afegint més 
contrast a la zona inferior del cabell del 
personatge que penja per tal que no es 
vegi tan enganxada a l’ovella i, al mateix 
temps, conferir-li més sensació de volum 
al cap. 
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Part manual 
 
 
Es comença a realitzar el croquis del dibuix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es continua desenvolupant l’esbós fins  acabar-lo. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Es  ressegueix la línia, es fotografia i es digitalitza per 
continuar treballant a l’ordinador les altres fases del dibuix. 
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 Part digital 
 
Es canvia el tipus de capa, passa de normal a “multiply” 
(d’aquesta manera, com a resultat obtenim que tota la zona 
de la imatge que es veu de color blanc, passi a ser 
transparent, aconseguint que només es vegin les línies 
negres del dibuix). 
En una altra capa, es fa un degradat de blanc a blau com a 
colors predominants en l’escena. 
 
 
 
 
Es comencen a fet volums amb gamma de grisos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicant més transparències de grisos, es segueixen formant 
volums. 
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Es continuen afegint tonalitats fosques per definir més les 
faccions de la cara, com ara els llavis i els contorns dels ulls. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pintant els pèls de les celles. 
 
 
 
 
 
 
Incidència de la llum a diferents punts de la cara i els 
contorns de la imatge utilitzant una capa “soft light”. 
S’afegeixen més negres amb una capa “multiply” al 48% 
d’opacitat.  
Emprant una altra  capa “soft light” al 45% de la seva 
opacitat, es pinten blancs molt  poc insinuats a la còrnia dels 
ulls. 
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Amb diferents tipus de pinzells s’intenta crear un texturat per 
la zona menys definida de la imatge que rodeja la part de la 
cara. Utilitzant diversos tipus de capa (“ linear burn, overlay, 
color, normal” i “soft light”). 
 
 
 
 
 
 
 
Es continuen fent textures amb pinzellades blanques, amb 
una capa “hard light”. 
 
 
 
 
 
 
S’il·lumina més  a la zona del front i les galtes utilitzant una 
capa “overlay”. 
Es continuen afegint textures amb els pinzells. 
Es defineixen les pestanyes  fent servir una capa normal. 
Amb una capa “overlay”, s’afegeixen pinzellades  en algunes 
zones de la cara imitant els porus de la pell. 
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Es passa a integrar textures d’una superfície nevada, amb 
capes “overlay” i “multiply”, de manera insinuada utilitzant 
màscares i els pinzells per aconseguir l’efecte desitjat. 
Utilitzant una capa “divide" s’intenta, amb les pinzellades, 
crear una incisió a la galta dreta de la cara seguint la 
trajectòria de la llàgrima que es dibuixarà posteriorment.  
 
Es continuen treballant els marges de la incisió amb 
tonalitats blanques/ clares dins una capa “soft light”.  
Es pinta, a la part inferior i superior de la incisió, la llàgrima 
regalimant utilitzant diverses capes (“ divide" i “soft light”  i, 
per la lluentor de la llàgrima dins l’ull, es pinta a partir d’una 
capa “overlay”. 
S’afegeixen textures de superfícies de neu insinuades 
utilitzant màscares i pinzellades per integrar-les. 
 
Seleccionant la capa on es troba la línia digitalitzada  de la 
capa que apareix a  la tercera i quarta imatges del procés i a 
continuació es baixa el nivell d’opacitat d’aquesta  a un 32%. 
A partir de màscares i pinzellades amb diferents graus de 
transparència, es deixen entreveure les parts desitjades per 
integrar-les a la part dels volums del dibuix. 
S’escanegen trossos de paper Canson estripats. 
Posteriorment, s’integra a la imatge.  
Per últim, s’afegeix el text i, utilitzant una màscara, s’oculten 
les parts que no interessa mostrar a partir de pinzellades.  
Com a resultat, totes les zones de la màscara on s’han pintat, 
quedaran transparents.  La informació de la capa del text 
continua essent allà , no s’ha eliminat, simplement s’ha 
ocultat.  
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RESULTATS FINALS 
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“...I l’amo, de males angoixes /  trist, va anar temptant l’espatlla de tots els moltons,”. 
                                                                              Vol.2, pàg.22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretació personal de l’escena en que Ulisses i alguns dels seus companys intenten 
escapar de la cova del ciclop, un cop l’han deixat cec, anant subjectats de la llarga llana de  
l’abdomen de les ovelles, per tal que no els descobreixi quan palpa el llom dels ovins amb la 
mà.( mides: 29,7x 42 cm, tècnica mixta, tinta i Photoshop) 
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“Així ella els menà, fent-los seure en setials i cadires, /  i agafant formatge i farina d’ordi i mel groga, 
els ho deixatà en vi de Pramne, i mesclà amb la polenta metzines /  tristes, per fer-los del tot oblidar de la terra paterna. 
Doncs quan va haver-los-ho dat, i ells s’ho begueren, tot d’una /  colpint-los amb una vareta, els va tancar dins de solls. 
I de bacons tenien el cap i la veu i les cerres /  i el cos, però el seny el servaven ferms com fins aleshores.” 
                                                                           Vol.2, pàg.39. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’escena fa referència al moment en què una part de la tripulació d’Ulisses s’endinsa a la illa 
Eea per explorar-la i es troba davant els  estatges de la deessa Circe i són convidats a entrar 
a casa seva. Tots els que entren, excepte un, mengen, beuen, els droguen, els tiren en uns 
solls i els transformen en porcs. Degut a  l’entorn ple de fauna i a la quantitat d’animals que 
hi ha a la zona, sobretot llops, vaig considerar que les pròpies formacions geològiques de 
l’entorn  farien la funció de recinte natural, juntament amb una xarxa de formes hexagonals 
que es poden trobar a la natura, en aquest cas, inspirada en les formes dels ruscos de les 
abelles (mides: 42x 29,7 cm, tècnica mixta, tinta i Photoshop). 
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“Allí hi habitava Escil·la, amb un guinyolar que esborrona./  La seva veu és tal com la d’una gossa cadella, 
Però tanmateix és ella un monstre dolent, que ningú / no s’alegraria de veure, ni un déu que fos qui el topava. 
Té dotze potes, que totes li pengen balandrejant,/  i  sis colls llarguíssims, i al capdamunt de cad’un una testa 
Que esglaia de mirar, i a dins, tres rengles de dents, / espesses i atapeïdes, plenes de mort tenebrosa. 
Té el cos fins a mitjan, afonat dins la còncava espluga, /  però treu fora els caps de dins la timba espantosa, 
I pesca per ‘lli, eixarpant arreu pel redol de la penya”. 
                                                                                              Vol.2, pàg.82. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llegint la descripció que se’n fa de les sirenes a l’obra d’Homer, em vaig qüestionar 
l’aparença d’aquests éssers. Ni descripcions d’ocells amb cap de dona com es poden 
apreciar en algunes gerres de ceràmica grega antigues, ni la idea del període del 
romanticisme de la dona peix que es menja els mariners. Homer en descriu dues, Escil·la i 
Caribdi. A la primera li atribueix una veu semblant a “una gossa cadella”, amb dotze potes 
penjant, sis colls llarguíssims, cada un amb un cap esgarrifós amb tres fileres de dents. Amb 
mig cos a dins l’espluga però treient els caps a fora per pescar tot el qui passi enfront el seu 
escull, fent que cap dels mariners en surti viu. 
De la segona, Caribdi, que habita en l’altre escull,  només explica que engorja aigua tres 
vegades al dia i l’escup tres vegades. 
Tenint aquesta informació en consideració, les dues obres gràfiques següents són la meva 
interpretació de les sirenes, tal i com les vaig imaginar en llegir l’Odissea. 
(mides: 42x 29,7 cm, tècnica mixta, tinta i Photoshop) 
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“Però l’altre escull el veuràs més arran de les aigües, Ulisses. /  Són prop un de l’altre, i podries tirar-hi una fletxa al través. 
Hi ha una cabrafiguera gran, ufanosa de fulles:/   i sota, la divina Caribdi hi engorja aigua negra. 
Tres vegades al dia l’escup, i tres ella l’engorja  /  terriblement. I tu no t’hi escaiguis quan l’engoleixi, 
que no et salvaria del mal ni aquell que sorolla la terra”. 
                                                                                                Vol.2, pàg.82. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(mides: 29,7x 42cm, tècnica mixta, tinta i Photoshop) 
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“Més jo tinc el cor esquinçat per Ulisses prudent, dissortós, /  que lluny dels seus amorosos passa afanys en una illa 
 banyada a banda i banda, on és l’omelic de la mar, /  una illa tota d’arbrats, i hi té l’estatge una dea 
filla d’Atlas mal intencionat  [...]”. 
                                                     Vol. 1, pàg.21. 
 
 
 
 
 
 
 
Hi ha un fragment descriptiu que deixa una interpretació molt lliure de l’entorn de l’illa de 
Calipso, Ogigia, només remarca la vegetació i que s’hi poden apreciar 4 fonts. Aquesta 
referència difosa, obria un camp ampli per l’especulació. No trobava interessant simplement 
recrear una illa amb una aparença típica, així que vaig començar a pensar i  em va venir el 
cap el mite del gegant adormit de les muntanyes de Montserrat, i vaig pensar les illes amb 
formes antropomòrfiques, que suggerissin fragments del cos humà, tot integrant-les entre 
les formes rocoses.( mides: 29,7x 42cm, tècnica mixta, tinta i Photoshop) 
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“... i a ella, anant escoltant-se’l, /  les llàgrimes li decorrien i se li fonia la carn. 
I tal com la neu es fon a les alteroses muntanyes, /  la neu que el xaloc estova, després que el Ponent l’ha apilada, 
i mentre que es va fonent els rius corrents se n’omplenen: /  així es fonien ses galtes belles del plor que escampava 
per amor de l’espòs que li seia al costat. ...” 
                                                                                             Vol. 3, pàg.56.          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es va trobar molt interessant per interpretar gràficament aquest fragment. La llàgrima cau 
seguint la trajectòria natural, fonent la part de la carn de la galta quan hi entra en contacte. 
(mides: 29,7x 42cm, tècnica mixta, tinta i Photoshop) 
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ANNEXOS 
(2) Anotacions sobre el text de referència 
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(3) Esbossos 
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(4) Línia dibuixos DIN-A3 
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Imatges de referència  
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Bibliografia Gràfica   
KEITH THOMPSON                       http://www.keiththompsonart.com/ 
Concept Artist / Il·lustrador 
En Keith Thompson és un artista  autònom especialitzat en “concept 
art” per aplicacions molt diverses incloent llibres, pel·lícules videojocs i 
jocs de rol de taula. 
Les seves obres han aparegut arreu del món, i és l’autor d’alguns  llibres on ensenya els pros 
i contres de la creació de “concept art”. La seva feina ha estat publicada a la revista anual 
“Spectrum: The Best in Contemporary Fantastic Art” i va ser exhibida al “Museum of 
American Illustration”. Explica que la major part dels coneixements que té i utilitza els ha 
après de manera autodidacta.   Va estudiar il·lustració a la facultat “Sheridan Collage”. 
 Temes de l’obra: il·lustració de gènere fantàstic. Tendeix a tenir com a font d’inspiració a 
l’hora de crear les seves narracions de la història de qualsevol període de la història. 
Propietats estètiques:  Molts detalls  i sensibilitat en el traç dels seus dibuixos. 
Mitjà que  fa servir (com desenvolupa la obra): Utilitza mitjans tradicional i digitals.  Primer 
realitza els dibuixos a grafit sobre paper de 200 g (110lb)  i, a continuació, els escaneja i els 
afegeix el color digitalment.                                                                             
Característiques de l’obra: Són dibuixos d’una gran sensibilitat en el traç, en la realització 
gràfica,  però a la vegada això contrasta amb l’aspecte grotesc que poden tenir moltes de les 
seves peces. 
 La selecció de la mostra d’aquest 
autor es fa per les associacions que  
podem apreciar amb elements 
literaris, històrics o de base cultural. 
Ex:  Trojan Horse 
La història del cavall de Troia- 
referenciat a l’Eneida de Virgili- i 
remet  a l’Odissea d’Homer, obra de la 
qual tracta també el meu projecte, 
evoca l’estratagema que varen seguir 
els grecs per entrar a la ciutat de Troia i  passar desapercebuts, amagats dins d’una 
estructura de fusta  enorme en forma de cavall, que els troians entraren dins les muralles de 
la ciutat pensant-se que era un trofeu erigit en honor a la victòria de la guerra contra els 
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grecs, quan, al final, acabaria sent la clau perquè els grecs poguessin obrir les portes de 
Troia i acabar sortint victoriosos.  
 Judith & Holofernes 
El relat de Judith i la seva venjança contra 
Holofernes, narració històrica hebrea que es 
troba dins la mitologia d’aquest poble. 
Holofernes té assetjat el poble d’Israel i una 
dona, anomenada Judith, es proposa acabar 
amb el perill que aquesta presència militar 
representa per als seus conciutadans.  S’ofereix 
com l’instrument a través del qual Yaveh, el déu 
d’Israel, salvarà el seu poble de la desgràcia de la 
guerra.  Acompanyada d’una serventa que porta 
un farcell ple de menjar, ja que no vol acceptar 
menjar de ningú, es presenta al campament dels 
soldats enemics simulant ser una trànsfuga i 
exigeix ser rebuda pel general, al qual va seduir 
per acabar tallant-li el cap mentre dormia plàcidament. En acabat, embolica el cap i l’amaga 
a una bossa, al farcell que porta la serventa per tal de no despertar sospites i, aprofitant la 
fosca, abandona el campament i torna amb els seus. Al dia següent, els soldats troben el cos 
del general, però no hi troben el cap, per la qual cosa, presos d’un atac de pànic, fugen 
esperitats, abandonant el setge. 
 
O la figura del Leviathan   que apareix a l’antic 
testament hebreu, descrit com un monstre aquàtic.  
Utilitza la imatge d’aquesta criatura per crear-ne una de 
nova afegint-li noves connotacions i arribant-la a 
transformar en una costa totalment diferent que no té 
res a veure amb la referència inicial, però tot i així 
l’espectador pot veure una relació entre la seva obra i 
les referències a la figura mitològica.  
Punts en comú: paleta de colors limitada colors sèpia, 
terra, grisos. Ús de medis digitals i analògic. 
 
The leviathan aproaches 
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MANUEL BOIX  (1942-  )  
Manuel Boix va néixer a l'Alcúdia, en la Ribera del Xúquer, el 
1942. Va estudia a l'escola de Belles Arts Sant Carles de València. 
Ha estat un dels introductors del nou realisme a la Península, en 
els ja remots 60. En la dècada següent, les sèries Falconeria i 
Trama i ordit aprofundien en el mateix fet de pintar, amb obres 
d'una gran bellesa formal, com L'arc del triomf, que clou la primera, i El martiri de sant 
Sebastià, que resumeix la segona. Des que l'any 1980 li fou concedit el Premi Nacional d'Arts 
Plàstiques, i particularment després d'una llarga estada a Nova York, la seva tasca s'ha 
significat en els més diversos camps de la creació: pintura -sèries Acròstic, Frontissa, Alfabet, 
Escacs...-, il.lustració de llibres - Tirant lo Blanc, La Serp, el riu, Don Quixot...-, obra gràfica i 
cartells, i darrerament escultura. Els Borja, El Laberint, Els equilibristes i El punt dins el 
moviment combinen tots els anteriors recursos, i són temptatives que busquen la plena 
ocupació de l'espai escenogràfic. 
Darrerament ens ha descobert la sèrie El rostre que ha estat a València, Barcelona, Sevilla, 
Madrid i Pamplona 
                                                                                       
                                                                  Venus que irromp de les aigües (2003)                       
                                                                                                  Carbonet i oli sobre llenç. 200 x 300 cm 
     
 
 
 
Retrat de Mart, ratlla a ratlla (2003) 
Carbonet i oli sobre llenç. 200 x 200 cm 
 
 
  
                                                                              
                                                                  El somni d'Ofèlia (2003) 
                                                                 Carbonet sobre llenç. 200 x 200 cm 
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 Odissea, Homer, col·lecció Bernat Metge. BCN,1948 Trad. de Carles Riba 
Anatomia para el artista, Sarah Simblet, Blume. Singapur, 2008  
(1) Merlín (1998) Dir. Steve Barron. Segona part,  1:19:50 
http://www.youtube.com/watch?v=rmW9I9TjGH0 
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